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ABSTRAK
Smartphone addiction  merupakan keadaan sulit untuk berhenti menggunakan 
smartphone  yang menyebabkan terjadinya perubahan perilaku sosial seperti 
menarik diri,  kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari, dan  adanya
gangguan kontrol impuls terhadap diri seseorang. Penelitian ini bertujuan untuk 
melihat kecenderungan smartphone addiction pada mahasiswa Universitas Syiah 
Kuala. Menggunakan  desain penelitian kuantitatif  deskriptif  dengan teknik  simple 
random  sampling,  sampel yang digunakan  berjumlah 346 sampel, yang terdiri 
dari 173  laki-laki dan 173  perempuan.  Pengumpulan data menggunakan  skala 
Smartphone Addiction Scale-  Short Version  (SAS-SV)  dengan  nilai  alpha 
cronbach  sebesar  (Î±=0,872).  Berdasarkan hasil penelitian terdapat bahwa 
kecenderungan  smartphone addiction  pada mahasiswa  Universitas Syiah Kuala
berada pada tingkat berisiko rendah, yaitu terdapat  179  (51,73%)  mahasiswa.
Analisis tambahan yang didapat pada penelitian ini dengan menggunakan teknik 
crosstab  juga menunjukkan tidak terdapat hubungan antara  smartphone 
addiction  dengan jenis kelamin (r=0,771), usia (r=0,061), semester (r=0,938), 
merek smartphone (r=0,237), mulai menggunakan smartphone (r=0,206).
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